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Circular. Excmo. Sr.: En vista ~e la memoria remitida
por el CapitJn leneral de la !Ie¡undl re¡ión, con escrito de 9
de abril de 191 ,redactada por el comandante de In¡enieros
de Ctdiz, en virtud de lo prev(nido en 11 real orden de 8 de
octubre de 1917 (c. L núm. 253), como resultado del curIO de
tiro dcduacio en aquella plaza en dicho último afto, y ddactl
complementaria de la Junta local de defensa y armamento de
la milma de 10 de marzo de 1918; teniendo en cuenta que
con urtalo I ¡.~~c:nada ,r.bcrana disposic:ión, dlc:ha:memo-
rfa cwaPJe el ob do detrrmlnado de illfornar a los Oobcma·
doret mllltam e Ial plazas ,CerCa del valor efectivo de IUS
defen... coa lo. detallet que la ml.ma e.peclftca, aportandn.
al propio t1emPQ, loe convenlentel elementos de juicio"" la
dlátribud6n dé fondos dntinados a lu ttendonn de la de-
fenll, lin deber contrae'le a propuntal de ampqadólt, refor-
ma o modlftcaclonet importantes, relacionadal con la mllma,
que ha. de _justarte a lo prtteripto ell ti art. 3.· y slnicatCl
dll re¡lalllalto para tlaervldo mixtl) de AltIl,eril e rnaenfe-
roe, aprobecto por ni! ordente 23 de abril de 1902 (C. L 116-
~.)d~(q. D. C.I. do~. erdn con 10. Informado porel~ ,. Central del eJtrcito, le ha ,,",do reeolver
CIU", toa . "" de 1.,. rtfetldll cantOs de tir' se Umlten \al
1ft . .. comanéantW dt A, dJlerfry '. lnKCllI~de
11I qIIC se mJICCA~" uptcsar, como COOHCUCDda
de pr6ctkaa que de cllotae deduzcan, Iqaellu
oblcmtdonel n!Iadonadl. con el ICl'Yido del Cuerpo en la
ida de mcleqr las condiciones de 101 chmeDIo8 de ac:ci6ll,
sht caabfo. la orpnlrad6a ckfl\llliYl, pacato que ..~
Iialc:ioaa dé ate ordeD lIaa de ICI' promovid. por sus tri-
¡-~~~~I91~.:rn-~
....... (e. L .... 2S1). . . ..
De ,.. ........~.v. e. ...ar(CClftCrin~Jd eIúI
......... DIpe••• V~1l. .111...... 16de'




© Ministerio de Defensa
Isctndcr a su actual empleo, p()r real orden de 4 del c:orriea-
te mes (D. O. núm. 14lJ 1, desempeñotba i~ual cariO I la In_o-
diación del referido Gener·1.
De real order. lo di¡o a V. E. para su'con'cimiento y d~os
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos ",ilos. A\a&id
17 de jutio de 1019.
SeBor Capitán ¡eneral de la cuarta región.
Sei\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pretecto-
racio en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien deltinar ala
plantilla de tite Millislelio, ell volea f.o que (xi.te, al teniente
coronel de Caballufa dcl cuarto EllabltClmieuto dc remo....
D. Gcnnjn León Lores. .
Oc real orden lo dl¡o a V. E. para .. 'conoclmlento y de-
mú efectos. Dlol ¡uarde a V. f. muchol afto.. Madrid 16
de Julio de 1010.
SAM'l'JAGO
Sftor CaplUn ¡eneral de la primera re¡ión.




I!xcmo. Sr.: Acccdiend'(l a lo solicitado por el General de
brl¡ada en .ltuacl6n 4e primera retervI O. Mariano Domhlro
Romero, el Rc, (q. D. Ir.) ~e ha tltrvldn It:torizade pera qllC
tralade su rtlldeRda dnde Tortoy (Tarrrgona), a B.lrcclo...
De raI orden lo dilo, V. E. N" su conocimicnto '1 de-
mú efectos. Diol IUlrde a V. I!. muchos años. Madrid 16
• julio dc 1919.
S.ümAlOO
'Wor Capitú Raio de la C1Wta rcgI6B.




CIJpltr. !!saDo. ~r.: Tef\iendo en cucntllo propatsto
por el Ellado Mayar Catr.1 del f jhdto, ton mobYo ele la •
crad6a~ral orcka citcalar de I • dd actual (D. o. ...
-.ero 146 , de los reaimicrl toe rrclo".lcs de reserva deCaNIIe-
rfI J lObre la base de 101 ~ilOl de ratrYa••
fefal" Armas, el Rey (q. D. ¡) se ha servido dispoBer lo
~..
1.- Loe dilarlloa atorce Dep6,itos de raava de~
da ....... deIdc Jaeao • los reafmicatol de r.-na' de Ca-




Señor Comand¿nte general de Ceua.





segunda, .cuartaSel:ores Capitanes generales de la
y octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y
l'rotect9rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los capitaneo de Infantería oompr:endidol
en la síguiente relación, que principia con D. Carlos
Delgado 8rackembu·ry y termina con D. José Castro
Lem, queden disponibles en las regiones que se
indican.
De real orden lo dJgo a V. E. para. su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 1] de julio de 1919.
ReltlCÍd" q_e se cit.
D. Carlos Delgado Brackembury. de b caja de Utre··
ra, a disponible en la segunda región.
t Joaqu:n Sacilnell Woodbury, de b caja de Ma·
taró, a disponible en la CU':lrta rCllión.
t José Castro Len~, de la caja de Gij6n, a dil'
ponible en la octava regi6n.
,Madrid 17 de julio de I 919.-Santia¡o.
lIa I,úm. 14. D. Sant:ag·} Ocb'1a Lar'ail~23. en l{aplica de que
qued~ sin efecto "u artual Jestino y se le concrda continuar en
el dc ArJpilc, nÚtn. 9, al qce pertcnl'cía e"l su a'lterior empleo,
para cumplir ti tkm¡J') de: mi ima per",·ancncía en Afríea; el
Rey (q. 1). g) s·: ha servido d9cS ¡molr la petición del recu-
rre te: p()' bab.·r cumplid,} tI plazo de obligatori. permanellcia
en aq'Jc:llos lt:n itor ios.
Dc rcal orde'l lo dijCo a V. E. para 'u conocimiento y de-
mú efectos Dios &uarde a V. E. much')s al1os. Madrid 16
de julio de 1919.
SAHTlAGO
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr: Vi)t:lla ill·t :rch que V E. rw~6 a este Mi-
.nlst~rio en cinco de abril ú·timn, p'e m()vida por el coronel
del re\!irni· nto de l, fall!O:rÍa Sal Quintíll, 47, D. franci~c()
Herná.:ttlez Pé ez, en 'úpltca .le q .• k ·irV.1 d·; abono, para
efecto,; GC fltiro, el tielllpo que: perma-I' c;6 en la pla.a de
Mclí!'a, cu. án.t()s~ de u:la el fl" meda.! adquirida en cart1p~ña,
el Rey (q. D. g), de acuenlO con l•. inlor .. a¡Jo por ti Consejo
Supr mo d·. OU'rra y M .rin', ha t· ni Jo a bic'. disponer le
sea de ~bono al fCC'lflelltl', pua todo. efect,s, la tercera par-
le del tiempo 1 anscurrido des te el 30 de diciembre de 1911
al 15 de febrero de 1912, o ~n 16, r a, como c"mprenctido
en el párrafo sel(undo del arlrculo 3.0 del real decrlto de 13 de
miJo de 1916 (C. lo m1m. 08).
De rul orden lo di¡o a V. E. parl su cnnodmlento y dtmb
dedos. 0101 R'Uarde a V. E. mucho. lñel. Madrid 16 de
,ullo de 1919.




.Uerh la documentación rdativa a los resúmenes de estadrs· 1
ka ~e ('If'uai~s Je t"lccióll ¡j. ¡motI y .utm6viles que buta
abora venían f"rmal1d", ve· irk.l"d"I,. e'l forma que: a cada
lino de ellos va va a parar l.. c, r espondiel¡l\: a lu provincias
que Se 11: a.ig a en d a,tícul ,10 l la re4\ orden cihda.
2.- los dele.!ado, 1IIIIi'a· eS .Ie estadística cO'ltinuarán for-
~ando la c.1rrespor:di.n:e a d·chos arruajcs de su provincia
respectiva, remitiéndol. al re. i '·\e"t·, de r. serva de Caballe-
da de su rel(i6n, para que f'stos, rcunien.Jo las hojas de las
distir.t..s prúvillci '5. las remita.. dire. tlIrnente al Estado Ma-
lor Ce'itral tn el mes de: noviembre, ~comVan~das de un re-
lamen rCiÍon,,1. .
3.- Si I(¡s re'timi\'ntrs de reserva tie Cabllle.r.. no dispu-
lImn de los imp'esos indi~pe:lls bIes par.. la formación del
• encionaojo resumen, 101 soliclt'lán dire(.tamente del Estado
Mayor C~nlral.
4.- Se sCl.:uirá traniloriamente esl~ tramitación hasta que
se publique el r4tlamento de requi·ició1 y utadística que
preceptúa el anícuio 61. del a ..no 3.0 de la Ity de 2~ de junio
de tll18 (c. L. núm. lb'J).
De real ordl:l. lo .lIgo a V. E.. para au conocimiento '1 de-
mú dectos. Dios guarde I V. E. mucho. alios. Madnd 16
de julio de 1919.
APTOS PARA ASCENSO
-
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. ,,) le ba lervido disponer qle.
el tealCllte de Infantell" D. Ramón Oanido Reluerl, perteu-
ciente al bdlllón de Cazadora flrueru n11m. b, pase destina-
do al cuadro de ürache ., prate IUI IUYidos, en comisión,
en el re¡imiento ExpediClon.rio dc Infanlerl. de Marina, de-
bler.do percibir IUS habtnl c.n caflo .1 capltulQ 12 del pre-
.upumo del Ministerio del dtado ralllo•
~ real orden 10 diiO • V. E. para 111 conocimlcisto '/ de-
D1Ja dectol. Dios parde a V. E. muchos da-. Madrid 16
de JllUo de 1019.
S.unuoo
Seilor Comaldante ¡eaeral de Landre. .
Seftor Intrnentor c:iYi1 dc Ouena '1 Marirra '1 del Protecto.....
do ea Marrueca-.
1 :
Excmo. Sr.: Destinado a cubrir vacante ea comisi6n ea el
terca' regimiento de lnfanttrla de Muida, por real orden dd
Ministerio de dicho ramo fecha 24 de junio óltimo, d teniea-
te dd rCjllrniento de Il1fantCffa Las Palmas núm. 66, D. Pasc:uaI
Moral~s Segur.., el Rey (q. D. l.) se ha servido disponer que
m cumplimiento a 1~ que determina la real orden circular de
31 de enero de 1917 (D. O. Ddm. 26) 7 ea .rmoufa coa Jo dis-
puesto CIlla de 27 de jUllio de 1890 (c. L nóm.219), quede
el inter~sadl supernumerario sin sudJo afecto a la capi-
tania gelleral de la tercera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conccimie!lto , de-
SANTIAGO
~ores Comandantes generales de Melin" y Centa.
DESTINOS
fxcmo. Y.: Vista la kst_nch que V. I!. cursó a este Mi-
atsttrio en 8 de marzo óltim(\. promllvida por ti comandante
de Infantería con destino en el batallón de Cazadores Este-
. ltxano. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenldro a bien
d.eclarar aptol para el ascenlOt cuando lel corresppnda,
• los alféreces de Infanterla D. LucidO Cano Gu·
tlfrrez y D. Benito .Mariltany Velga, del regimieuto
• Inlanterla San Fernando núm. lIt y a D.Manuel
AlonlO Garcia-Domlnguez, del batallóa de Cazadores
Madrkl nlim. z, por reunir lu condiciones quedeter.
m~ el articulo 6.• del reglanteDto de c1uificaeiolles
.• a....~e mayo de 1891 (C. L. núm. 195) y laallilrae
Q)mpreodidos en la real OIdea circular de 4 de fe·
brero último (D. O. núm. z8).
De real orden lo digo a V. E. pan su OODOCimiento
"1 deml dec:tiDl. Dios guarde a V. E. much05 aftos..
~id 17 de julio de 1919..
© Ministerio de Defensa










Excmo. Sr.: I!n vista dd escrito de V. E. de 2~ de Junio
próximo patado, dlndo cue"ta a cite Ministerio de h~ber de-
clarado de Iremplazo por en'ermo, a partir de l~u.1 'rcha y
con residencia en Tetu6n, al comandante de Infanterfa, con
daUno en el batallón ae¡unda resc:rya de Canpl de Ol1fa ná-
mero 101, O. Jllln Imardo. ian¡ay; el rey (q. O. ¡. ae ha .er-
vldo aprobar la dekrminación de V. E., por atar a¡\lltada a
lo prevenido en la real oedeD circular de 14 de enero de 1918
(O. O. a4m. 12).
De raJ ardca lo _o. V. l!. parll IU coaodmlento y de-
mM dedoa. Dice llIII'de a V. E. macboa aloe. Ma-
drld 16 de ¡ullo de 1919. \
Scftor Capitb amen! de la octan n¡l6D.
SdIores Comandaote lenerll de Ccuta e latanntor dYB de
0Dara J MadDa J del Prelectorado ea Manuecot.;
Ll:JS DF: S.\l\;TIAGO
SCI~or I'res:dentc del Consejo Supremo úe Guerra y
Mar:lIl.
Scftor Capitán general de la tercer:\ reglón.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.~. Accediendo a lo wHcitado por el
teniente de Infantt:ria don Rafael Cabello Tero'"
con de~tino en el regimiento de España núm. 46,
el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo inform...do por
ese Consejo Supremo, se ha ser,,;do concederle licen·
cia para contraer matrimonio con D.& Caridad Verdú
Banquells.
De real orden lo di~o a V. E. para su conodmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Ma<1r;d 17 de julio de 1')19.
Señor CapiUn reneral de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ~. remitió a este Mi-
nisterio en 3 del mes próximo p~do, promnvida por el ca-
piUn de Infante> fa, relirado por guura, D. Francisco Ricart
Serrano, rn súplica de que se le c'lnced·. el empleo honorífi-
co de comanda! te y pase a ~ituaci6n de rCServa, por creerse
comprendido en la ley de 29 de junio de 19h1 (C.l. núm. 1(9),
ti Rey (q. D. g.) se ha suvido oC8cstimar la petición del re-
currelite por carecer de derecho a lo que solicita, con arreglo
a lo dispuesto en la real orden ci.cular de 2t de abril 6lbmo,
(D. O. núm. 93).
De nal orden lo diKO a V. E prra su conocimiento y de-
mú decos. Dios glard( a V. E. muchos años. Madrid 16




Sellor CapitAn ¡eaeral de la ICiUnda reatón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. f.. remiti6 a este Mi-
aislerio con I~ crilo de 13 de fc:brer,) últ:m r " prmn0vida por
d ho, .ílérrz de Inla' tel la (l:. R. O.) D. ¿\nlo: io Miranda Ot"I,
en suplica Lle que se le cor.ceda heca la~iJraLt:ca~ ue su cm-
p!eoe;' d I(~imic:nto de Inhntnía Or nJ~a. aÍim. 3ot, el R,-y
(q. D. ~ I ~c h:t 'crvido ,·ccecler a Id ptliriólI LId i,.tcr,·s~do, ti
cual,kbn,1 dellildr'a~ e:1 los car·g•. s que sean más iildicJdos
p'.ra aJ4uir ir d. l<'S de mando, durante el tiempo suficiente
para asi,'ir por lo m~no', a una milni bra.o escuda plflctic~,
no debell~alldomie"tra, permanezca en filas, sueldo, gratlr!-
ación ni emlllurne,'to afc"no, ni vudh:ndo tsta pel manencla
Kmr de: 'u:\c!Jmenlo en oca~ión posterior para reclamar can-
Ü~d alJ;¡una por nlllgú" conCl pta, rlÍ aún por los ~asto. que
K vu ablillado I hac~r para el cumrlímier,to de IUS debe/e!.
De rul oldel1 lo lSiiO a V. ~. para IU conecimlento y de-
mAl e'(ctol. DicI ¡uarde • V. E. muchos aftOI. MadJld 16
de Jullo de 1919.
Señores Capitán general dI: la s~ptima r~gión y Comandante
¡eneral de lar. che.
Scftor Interventor civil dI: OUerra y Marina y del prote{torado
en Manuecos.
Excmi). Sr: El Rey (q. D. ~.) se ha servido disponer que
ti alfércz de Ir fantería (E. R.) D. Salvador 5ímó del Hora, ptr-
teneciel;tc a la [(se. V" de Valladolid, núm. 94, pase destinado al
cuadro de Lal ache 'f prutc sus servicios en comisión en el
rcRimiento Expedicionario de lnrantelía de ~rica; debiendo
percibir sus haberes con caIgo al capitulo 12 del presupuctto
del Ministerio del mencionado ramo.
De real orde.! lo Lligo a V. E para su conodmiento y de-
mú efectcs, Dios glarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de julio de 1919.
rumo. Sr.~ . CoaIo CMlcstadÓIl al ~to de V. !. fe·
eha 2S de lebrelo llldl8Olcar:ucatc • la pttld6n formullda
por d corond del realm delDluterla TarraeODa Dáme-
lO 78, a fin de que por d de c..a. 'n, le ICID entre2ldoa
todoa los Ilbroa de re¡ziltlO, documaltlC:i6D. tomos del~
ladón '1 dcrüa alllcccdCata qtIC ailtdl afectoa a este áltimo
cuerpo, pan que cleuparaca del auamo la comW6n liquida-
dora del primer batallón cid dJddto raúQitDto Tarneou
D6m. 67, el Re, (q. D.I-) ha taddo a bIIi .a:edcr a lo loIi-
c:i-.so;ditbktMoúCGtOMldllrcp,''''' :;::,T.r....
.... Jt.uc.*_.oIcWpnepepor a, CUCIIII'
.. fGdo ........WIIface':--arao de toeIa ladoc dE ,.ñM........... •.. COIIliElh~
'.::=~1*"=""'~"Ie""aloli:W.... . .......,....... .
...... la .... .. ...or:ar . . e-o. Sr.: Vista la laJtanda qae V. E. caneS. este Mi-
Da ... ""'c.V. !.~.c.a EpW•• 1" Dhterio ca. 21 ck febrao lUIiJDO; prolDOYf~ ~r el tenleD-
..dtcta~-.v. E. ..,...... MIlIridl6 te coronel ~ CabeJ1m.. COD destblO en d rf2llDJento laDce-
de julio de' 1919.' . loa ..VlÜIMdOII, D. Praadaco Mcrry y POllee de león, en
. . '.. SovftIAaO. a6pIIca de que ..... 1& declanci6n de aptitud se le ten¡" en
. caeat:a .. CODdk:iones que itettrmina la le)' de 24 de mayo
Sdor Capitú teUlenll ,. la odna..... lde 1811)1. d tIeJ (q. D. l·), de acuet'do con lo informado por.
el CoDlfIo Saprrmo de Ouerra '1 Marina en 4 dtl actual, se
Sdores CIpfUn ¡caUII deJa ltJlta rqrioQ e Iatervt1ltor dYil. ha seMdo dtSCÚ mar la petición del reeunente., por conside-
de Oucrr. y MUina J del~cndo ca MarnIccoL =-Uepdo d momento de :Ipreciar su aptitud p.n el
. De raJ ardca lo digo a V. E para su conodndeato '1 de-
mas efectos. Dios gU~ILle a V. f. muchos añps. Madrid 16
de julio dc 1919.
SANTIAGO
Stñores Capil2nes generales de la tercera región y de Canarias.
Sdor Interventor civil de Guura y Marioa y del Prot(etora-
do en M4Irruccos.
© Ministerio de Defensa
11. Ido de 1'19 D. O. atm. IflO::!
HERRADORES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido disponer que
el herrador de tercela y sc\:lados de seiunda que se expresan
en la siguiel;te relación, que I'rincipia con José Molina L6pez
y termina ron ARustf'l Pritto Ctorvo, pasen destinados, con
las categorras de herrador que se inaican, al regimiento Ca-
zadores de Calatrava, 30.- de Caballería, por cuya junta t~­
nica han sido elegidús para ocupar vacantes de dichas clases.
De rul orden lo digo a V. E. para su conocimier.to y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de julio de 1919.
SAprnACO
Señores Capitanes generales de la primera, .sexta y ~tima
re¡(ones.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido disponer que
el maestro silleto !lua. nicionelo de tercera clase, del 14.- re-
IÍmítnto de Artillerla ligera, RobuSlbno femández Pb"ez,
pase destinado, en vacante: que de su clase existe, al de Dra¡o-
nes de Num 'nd" 11.° de Caballerla, por haber sido eltgJdo
por la juuta técnica del expn:sado cuerpo.
De real erden lo diiO a V, E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dioa ¡uarde a V. t.. mucboa llloa. Madrid 16
de julio de 1919.
• • 1 • SANTIAGOI • _
Seftores Capitanes generales de la cuarta y ~ptima regiones•
Señor Interventor civil de Querra y Marina ydel Protectorado
en Marruecos.
mis dectoa. Dioa lUude a V. E. muchOl aftoso Madrid 16
de julio de 1919.
SAN'I'IAoo
Señores Capitán general de 1I cuarta región y Subsecretario
de este Ministerio.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l!'.) se ha srrvido disponer que
ellOldado de las Secciones de Ordenanzas de este Ministerio,
Ramón Saraidna Sentis, pase dettin.do, con la categoda de
forjador, al rr~imienk> Cazadores de Tetuán, 17.- de Caballe-
da por haber sido elel.(ido por la junta t~cllica del mismo,
para ocupar vac~nte de dicha clase.
De real orden lo di¡o a V. E para su cbnocimiento y de-
I
büell" (fIII 11I dJ.
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
JÚSterlo, con escrito de 6 del mes próximo pasado, promovi-
da por el bripdil, hoy suboficial del re¡imiento Lanceros de
España, 7.- de Caballería, D.Jcm QuindosRodríguez,en súpli-
ca de que le sran aplicados los beneficios del real decreto de
lO de mayo 61timo (D. O. núm. lOO), el Rey (q. D. ¡.) se ha
.avido dcscslim<lr la pttici6n del recurrente por carecer de
derecho a lo que solicita..
De real orden lo dico a V. E. para ' IU conocimiento '1 de·
mis dectos. Dios ¡uarde I V. e. muchos aftos. Madrid 16
de julio de 1919.
~t)l :'i t •• "I!
Señor CapjUn general de la sexta región.
SAJCTI4GO
Sdlor CapIUn lenn de la .epn" rqi6n.
Sdlor Pr_ente del Conscjo Supremo de Querra y Marida.
.. dedos. DiOl cuarde a V. e. IftCbOl doL Madrid
15 de julio de 1910.
NOMBRl!5 Plaza qar ~ Ir. adjudlc.
Herrador .e ~I •••••••••• Reg. H"..rea de Pavía ••••. J~ Mnllna L6pez.. • • . . . . . . . . . • . . . . •. Herrador dI 2.·
Soldado de 2.· •••.•••.•.. 2.· rqr. Art l pesada••••••. lIernardo P~rez Hern'"dez. . . . . . • . • . •. Idem de 3,·
Idelll.. • . .. ••• ..••.•••. 6.· Com.- de Intendencia.. Emilio Qarda Bartolom~.• . • • • . . . • . . .. Idem. .
Idem.. • • • • • • • • . •• . •••• 'IReg. U1t. de ".rnulo ••••• Alustrn Prieto Corvo. • • . . • ••.•..• Idelll.
-MldJliIl 16 de julio de 1919.-s.nUago.
Cft*r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha SClvido de-
clarar aptol para d lICerso. cuaDdo por .ntigüedad les co-
naponda a los ¡des y oficiales de Artilla" comprndidos
eo la IjlUíente re' ación, que principia coa D. PrlDciIco MIlI-
1Il1er '1 Atb.reda'f termina con D. Antonio Carrdo y Díaz, por
reunir las condicIones que d(termina cl.rt. 6,0 dd ruI dcac-
to de 24 dc mayo de 11>91 (C. L nl1m. 195) y la ruI orden
circ:ular de .. de febrero último (D. O. Rúm. 28).
De n:al orden lo digo a V. E. pila su COIIocimicato 1 de-
mil dectos. Dioa ¡uarde a V. E. muchos'alias. Madrid 16
dc julio de 1919.
Excmo. Sr.: Vista la iDstanáa que' V. I!; remitió a ette Mi-
nisterio coa escrito de 3 de abrU 61tima, promovida por d
~errador deprimen del regimiento Cuad()rcs de AlfoDIO XIII,
~. * ealtallería, DominiO Solano Rivas, en sl1plica de que
se le COIICeda abono de diferencia de baberes; d RC'/ (que
Dios guarde) ha tenido a bien aettder a Jo solicitado por d
recurrente y disponer se reclamen sus dtyengos, con arreglo
a lo displleno en el art. 12 del reglamesato de herradores de
Cabelleria, aprobado pr r real orden de 8 de junio de 1901
(C. L o6a lJ5) '1 las difewlC:ias entre lo percibido '1 lo que re
corresptD6 en la forma reglammbm, haciendo constar no
bID sido reclamadas con Interioridad.
De Ra1 enkn lo di¡o a V. E. pua su coaocimjcnto J de-
má ckctOL Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de julio'de 191.. .
SAJm:Aoe 1
Wor c...-.. ccaeraJ de la lata ftIióa. 1
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D. U. -.100
D. Prancisco Musallrr y Albareda.
Teaiente. coroaelel
l' de JaBo de 1919
D. J- Reina y Marffnez de TqadL
• Andrbi Z~f.'rteza '1 Fra"cia.
• Luis MaJrid y Alca'i-Zamora.
• Agustín Riu y Bati,ta. '
J J~ Solí, y Riestra.
Tenienta
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D. Luis Mazcns "lted.
• Juan Torres y Ternero.
• Joaquín O~y Be.r, i~,
• Ignacio POIIS y Santacreu.
• Joaquín Rey y P"rdo.
• rcrnando OO:lZález Mariño y Ouerrero.
• Pedro Alb·daltjo y Alarcó.1,
• Enrique Nieto y Oalindo.
Luis Rodrlgutz y Caso.
Coman<Jantea
D. Francisco Roi~ y Oarrucs.
• Ramón Biso de Monliano y Lozano.
• Benito Sa-dA y MJyet.
~ F.lUstino Or>nzákz e Iglesias.
• Jua" Olmedo y 5.n;1.I.1n.
• Ricardo Escuin y L' i..:,
• Mannel Somoza y A116,
• asar ~errann y Jimén,·7..
• Victnriano V~zqlltZ Z·,fra.
• Josl L6pcz-Plllto y Berizo.
• Ju~n Ma,.t,lh Irure y Espuz y Mina.
) Salvador Pujol Ruhaldo.
• Lt)renzo de la M!d id Y Sierra.
• Luis Jovell y Vilar.
• Manuel de la Cruz y B~'ullosa.
• José Iglesias y Martinez.
• Juan Oarda y Vlgil. .
• Muiano de ~Ias y Bruguer•.
• NicolA~ de Tokd'l y {¡('mezo
• Ricardo Blanco y MlIguerz••
Luis Ruan'l y Morot· .
• Ma-iano R.'c~ y Carhorell.
~nrique B~rbudo y Brja'ano.
C:.aimiro R.mbaud y Norzal!'aray.
Modest·' A~u¡"'r~ y Ranllrc:z de Aguilera.
• Luil de Tnlcdo y UÓrnl'Z.
Eduardo Esc4lJdol y P~rcz de MendiolL
C..,Umet
D, Oodofrtdo Odrl07.nla y Alvuat1o.
J Antonio R.mlrrz de Arell¡IOO y Romero.
• Prandsco Elcudero y V,·rea.
• Juan Onndlez Anleo y Panja·Obrelón. '
• lUfael B\l%~n y Rei"a.
• Jeal Berard '1 Laireau,
• 'Uaro ROl '1 Ud"•.
• Oabrlel M· ·y.no y B"lbuena.
• Enrique O',hea y Verdcs-Montene¡ro
• Pedro 1,.ni.1 y o;ierrL
• frandsc~ ""z y Lópea.
• Cclc40n\o NOltrga y Rui&.
• Juan QaJbil '1 Morph'l.
• SiDO Allona J Aizpl1na. .
• fernaado &k C1fu~u. J RodJfpea.
:1::6=,taJt~1f'di60.
.-Rlfad "cr"incka J f'ranc&.
• .uo.o......... ,ow.. ".
•y~Mo.'. J f,anm ", .
• MiIacI~ J. ZtIdfnr. .'-
• Mallad Aaui ar-OaUocIo J ~-QIIIDcIo
• Ic* SolA 1 Leal. '
• MamId ~0IdI , .....
• Ram6a Oünenl '/ V'da.
• JoK~ ,06meL
• Abe! Dfez~ ErciIJL
• Pablo Martfa , Lucia.
• Ram~ Dorda J ValcnZudL
• Jo~ ACOlla y Madnzo.
• JoR de Sr;;. 1 Zdra-Váqtla.







D. José Vivar y Téllez.
• Enriqu~ Naval y Oalindo.
• OreRorio Olea y Cort~.
~ Carlos c;,ánchez y Oarda.
• Manuel Marode '( OJriorola.
• Juan Martinez y Ortiz,
• Ismael Warlda de la Quintana.
• OregOtio Llovera y B.laguer.
~ Euscbio Arba Pomareta.
• Rafael Celvo '( R'"ldés.
• Ramón Rua y figueroa Bian.
• Carlos Aymerich y Muñoz·Baona.
• Eduardo d~ Arana, Oondla.
• Julio Zumárraga y Larrea.
• Fa\l.tino Iranzo '1 Cano.
• Pernando de la To· re y Casamigtia.
• Mant¡.d liménez·Alfaro y Alamín. So
• Pedr3 H~rnindelVaque:ro y Palacios.
J Manu. I Pérez y ferdndez.
~ Manuel Torrado y Varela.
• Aurelio Diez y Conde:.
• Angtl Martina y Médez-Villamil.
• Feancisco Bergareche y Mantorena.
• José Vall/;"ñón )' Stassar.
• José Jiménez-Alfaro y Alami~los
• Rafad Padi'l;¡ y Ftrnáf¡d~z-Urrutía.
• Rafarl Valero Pércz.
• Antonio Oonúll'z y Labarea
• Fernando C6rdnba-Samar.il"~oy Rodrlguez.
• Francisco Bol~ñ 5 y tnríquez,
• José Chacón y YerOn.
• Romá •• Morales y fernindtz.
• Antonio Torrén. 'J Truyol§.
• hdro Oonz~laCute ón y Ch?cón.
• Ramón Santlllán Sa·juán y Oal,¡rza.
Antonio Hudln y 0601ez.
• Clcm~nte Munita ., 0.1110,
Ramón Marquina y Si~uo.:ro.
• Fede;jco Ca)ta~o y L6pez.
Vicente: Olivcr y Linares.
Luis Cuc'tlt y Cuesli•.
franc'sco Sierra y (lauche.
• francisc) Mata y Manzdnedo.
• Jllan Oarela Outié rtz y Marfn-OrdÓl\u.
·'tan Ortiz y Murcia.~ o~ Corbl y Marlfllez.
• is Revilla 'f de la Puente.
• Ramón Piramn y Dfaz.
• Ernesto OOlldlcz y Trilnschke.
• Edmulldo Wesoloulki y ÜlI<lo.
• Pr~ncisc.~ Lópcz y V.,ela.
.-LuIS Febu y Fons.
• Constando Pazos y LaviñL
• Atltonio Pita e Iglesias.
• Ramón Marul y Albarrán.
t J~ Velasco y PriftO.
~ Ramón Blanco y Diez de Isla.
o Prandsce Arr.nz J M8I1utefio.
• Andrés dd Val'l Núñcz.
• Carlos Sal., y BO)Jal.
• Carlos Fftlltndet de Córdob.'y LabIo de fspiaou.
o Luis Salas y Bonal.
• ~~ Hurtado de Mendoza y Diaz..
• ofle Suirn:y Lópu dI" Sa¡rcdo.
o eroardo Miqa -1 J Rosd16.
• remando Aranu '1 WalL
• JaIio Juliani y A~r~
• Rana6a MutiDcz 1. ~pt~L
• !ddai'do p..t¡ ele IrLute.
.• lbr.I~erIJ SoIL
• Felipe Morato , Oarda..
• PMro Macra J Pem6ndu·Trujillo.
• Aatoaio Villa BX.aa.
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D. luis Oarda y Orases.
a Ouilhrmo Ollro\n y Pulh.
• MdnUc! thniz y An¡ulo.
• M Ir.ud Rllm~o y Octavio.
• l"d" B me e Yc\);\zo.
• Eduardo Barca y Vild'lsola.
• t:durdo Sancho y Contreras.
• Joaquín Lórigoi y Taboada.
• IRnllcío Figurroa y O'Neill.
• }ollqula de Cune y Martina.
a Manuel Alvdrado y Medin•.
• Eduardo Oarrid~t:spig¡y Mourente.
Teniente. (E. Ro)
D. Pedro Arroyo y lara.
a Manuel Lópcz y Blanco.
• A.gc:l Aparicio y OarciL
• Raf.el Pons y Sastre.
• José Oonzilcz y Cabrera.
a Ceferino Pury y P~rez.
a Aurdio Arf'ñas y Molina.
• Juan Manscgosa y Urano.
a Juan ~oz y Esteban.
a )ua" Ma·till y Páez.
• DI(gn Zamora y OÓl1('Z.
• Victoriano Fclpetn y Monteira.
• AlItonio t.stcve y Santa.
• Frallcisco fernindez y Pérez.
AIf6reces
D. [lías B~rnal y Oonzález.
• Santia¡:o M ·ni ,ez y Poveda.
• VCh¡.ndo CarbdjJI y Carbajal.
• Maunciu Ram',s y Maté.
• Frallci5co Pérez y Alo:,so.
a Franci~co Oómez y Martín.
~ Jo!>é Navarro y Oarda.
• lupi,'ínio Bafll1 y B.ena.
• Antonio Carreto y·Oiaz.
Madrid 16 de julio de 1919.-Santia¡o.
del día I.Q del mes actual, a D. Luis ("aliani Garda,
)" la de l.o de agosto próximo venidero a los restantes,
que es la que les corrcs¡YJnde.
De real orJen lo dJgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 17 de julio de 1919. ¡
SANTIAGO
Sefiores Capitanes generales de la segunda, tercera,
quinta, sexta, séptima y oct:lva regiones y de Ca-
nariasi
Set\Or Interventor civil de Guerra y Marioa y del
'ProtedDrado en Marruecos.
RelM16n qu se dfIj
D. Luis Caliani Garcla, de la Comandancia de .Arti·
lIería de Gran Canaria.
• Manuel L6pcz Gil, del CU3rto regimiento de Ar-
tillería pesada.
• Enrique Aguilar, del quinto regimiento de Ar·
tillería ligera. .
• JuJiáll Morillr> Fcrnández,' del noveno regimiento
de Artillería IiKera.
• ,Yictoriano Izquierdo l'érez, de la Comandancia
de Artillería de. San Sebastián.
,. Antonio Ossct Fajardo, de la Comandancia de
Artillerla de El FerroI.
,. Dar[o Gom~'1lez Yalladolid, del d&imo bata1l6n
de Artillería de posición.
,. Cándido Garc:a 1.6pel, de la Com:mdanncia de
Artillería de El Fcrro1.
,. Constantino Losada Yarda, del 13. 0 Depó,íto de
reserva de Artillería. o .
Madrid 17 de julio de 1C)19.-Santiago.
--
ARMAMENTO
Circular. ~xcmo. 5r.: En vista del uaito que el Capl-
Ün ¡eneral d~ la t~rCf'ra re216n cun6 a este Minllterlo en 13
de junio próximo pilado, remitiendo c:o'p'la de otro del Co-
mand mte ¡eneral de Artillería de la reil6n, como reaultado
de consulta elevada por el coronel del re¡i nlento de Infante-
rfa flpafla 116m. 46, resp.·clo a la entreR' de 46 fusUtI gue
resultaron Inótikl en la óltim. revllta de armamento, el Rey
(q. D. R.) le ha lervldo dhponer tlue 101 Cuerpos que tenlan
que entreRI! en Jos Parques de ArtlJlerr.. armamento para su
recomposiCIón, queden autorludos/ si lo crun c:onveniente.
par. enviar a los dtados EstablecimIentos un ofldal que aliata
al reconocimiento vvaloración de los desperfectos que tenpn
1.. armas; pudiendo, en el aso de radiar el Parque rc¡lonal
en locaJid..d distinta, interesar de la autorfelad correspondien-
te le desi¡ne para el In jicado semdo un ofidal con destino
en la misma plaza en qUt ~té situado d Parque.
De real orden lo digo a V. E.para IU conodmleut., de-





Exano. Sr.:, El Rty (q. D. g.' ha tenido a bien
conceder el ascenso al empleo de suboficial a los bri·
gadas de Artillerla comprendidos en la siguiente re·
Iación. que principi! con D. Luis caliaai Carda y
termina con D. Constantino Losada Varel.. ea aten·
ción a ser Jos mAs antigu':>I, ea la eecala ele A cJue
y ballarse en condiciones de ser &lCeadidos ; aaignú.
dote en el empleo que le les ClOIlfiere 1& utiCiiedad' •
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DESTINOS
Excmo Sr,: 'El Rry (q. D. It.) ha tenido a bien nombnr
vocal de l. Junt.. de muni<'ionamlcnto y material de tr.nlpor-
tes de III fuerus en campafla, sin p,.rjulclo de IU actual dn-
tino, al coronel D. Babil~1 Elido y "ricto, jde de la primera
Comandancia de tropas de Intendencia, con arrralo a lo dlt-
pueato en la rul ordrn de 30 de junio de 1904 (D, O. adme-
ro 1431' en lubltitución del coronel del ItIlsmo Cuerpo don
Anton o Blbqucz '1 Delll~d,., A~i1e'a, que bl alCendido al
empleo ~ Intendente de dlvbl6n, en Iftuac:ión de primera
reterva.
De rul orden lo dI¡o a V. E.pua su cOIlodadento f de-
mú efectos. Dios guarde IV. E. mucbee aftos. Malfrld 16-
de Julio de 1919.
SANTIAGO
Sdor Capit'n gentral de la primera re¡lón.
Sellor Presidente de la Junta de municionamiento y material
de transporta de lu (uerzu en ampw.
Esano. Sr.: En vista de IQ propuClti) por V. E., en 11 dd
ma actual, el Rey (q D. ~.) se ha servi'o disponer que los
tenienta de Artillería D. Alejandro Arias Salpdo de Cubas J
D. JoaqU~D de Cram~.Martina, dd regimiento rnmo 'J co:.
mandanaa d: de Art,lI~r{, d~ esa plua, resptttiv.uneate, pa-
Sal a pratar IUS servicios a b polió.. ind1¡en¡ ele ese terriro-
rio y al cuatro eventual de la nusml.
De rtal ordea lo dito • v. f.. paca 10 c:oaoc:imieato ,
demú dedos. Dios fUme a V. f!; muchos aftas.. Madrid 17
de julio de 1919.
SANTIAOO
Sdlor Alto Comisario de Espafta en Marruecos. .
Seftorea Comandante Renela) de Me~lIa e InttTVentor dviI de
Ouerra J MuiDa 1 del Protectorado en Marrueco-.
o. O. dIn. 160
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
CilCular. EJccml). Sr: El R~y (q. D. 2.) sr ha servido
conceder la iTatlficaci6n de cfecti\'idad dt· ')() I prsetas a,'uales,
por un quinquenio, a lo' tcnielltes de Artil'erí< comprt'lldidos
en la siguiente reJació:l, qur principia con D. Ricard'> Oue\'a-
ra liuur y termir.a con D. Eduardo R"ddl!u~zOonzález, te-
lún determina ti ap~rtado b) de la base 11.& de la lev de 29
de junio de 1')18 (C. L núm. 1(9), euYQ devc:ngo percibirán
desde 1.0 del mes actual
De real orden Jo dil(O a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid 16
de juUo de 1919.
SANTJAOO
Señor ..
RftMId" 'fU ., di.
D. Ricardo Ouevara }" lizaur, de la Academia de Artillerra.
• Joaquin Puron y Escalada, del 13.° regimirnto ue Artille-
ría ligera. . .
• Julio Martrnez y Beno, del 6.- rdrm de ídem. .
• lomh Díaz y Auuri, del 2.° rt2imimiento de Arti:lería de
montaña.
• Pernando Puertas y Oallardo, del rtgimiento de Artillena
de pl)sici6n.
• Carlos Valent!n de Dorda, supernumerario sin sueldo en
la 1.& región.
• Julio Molina y Tobia, del 6.° regimiento de Artillerra Ji.
g.:ra.
• Fernando Oonzález del Castillo y L6pez, de la primera
Sección de la tscuda Central de Tiro.
• Akjandro Llamas y de Rala, alumno de la Esc~e1a Supe-
rior de QUlrra.
• Francisco Lafont y Cabanas, del terca regimiento de Ar-
tillerr, de montaña
• Carlos Tojar del C~stillo, del 4.° regimiento de Artillería
ligera.
• Juu Sirvent y Dargent, del regimiento mixto de Artillería
de Mt1i11a,
• Jew Plol y P~rtz, de la Comandancia de Artillerra de Oran
Canaria.
• Rafar1 del A¡ulla y de Rada, dd primtr reaimlento de Ar.
tillería l~erL
• lull de la Ríva 'f Oonúlez, del tercer rdcm de ídem.
• Vlctol1o ""varez J Otíl\6l\L, dd 2.ft (4e", de rdem.
• JoH Rodrí¡Ud Pfrrz, del :).0 fdem de rd~m.
• AlfonlO Criado'J Mql\na, .tel 2.° rdem de ídem.
• J* Pont\la. y l'emAndez, de Ji Comandancia de Artille-
ría del 'errol.
• remando Calvo '1 ROIl'lIó, del 6.- realmiento de Artillería
I"era.
• Antoalo Urla '1 Rui%, del primer reaimlento de ArHlerra
de montda.
• AatoalQ Nra 'Ilorente, del 12.- rdem de Artillería ligera.
» Oenrdo Armeatla '1 P.tadc.. ce110.· batallón de Artille-
ría de pOlid'\a.
• PraftCiKo Qsneroe y Abad, deJa Comandancia de ArWIe-
ría ele l.arIchc.
• ea,lque Oarda la-Rocbe, del rcaimlento mixto de ArtI.
lIata ele Menu..
.» I'raadIco AIcoYcr J Oarda del ArCllal, del 12.° re&imico-
to de Artillería lFa.
a Omaro Aten. ,/CCpao, dd re¡imiento mmo de Artillc'"
ria de Ceuta.
• AII&Hio Cord6II ,~ del l~· f'tIliaicrdo de ArtUJe.da .....
•~.J Pcmr, de la CoaaandaDda de ArtIIerfadé
» Rbrde Pea_'"e...~de la fdal de: fcIaD ele 1
t..ack . .'- . ,
• Abelardo S*Ja ,.. PIr6, .. 6.- RIbaIcato de ArtIIIaIIpc8dL , . . .
• flauc:iIco 1.... J ()gerleOt,-'. ti ComIacIaDda de Al-
tiDerfa de ee..
• J- de la fel-, lApa. cIeIl2.· .......10 de Ar$IIrfaÜIU'.. . \
a Rafael Ji..eaa C..lIIDot J C_1eiz, de la eo.ll4aada
de ArtiDcrfa de Teaerife.
• Luis lIelero y eaaa:uo. cltI rqimJalto de ArdIIerfa de
posid6a.
• JUID Oaludo J~ delldcm de Ideal. .
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D. Tomls Trlr.or y Azd:raR', MarquEs del lunll, del 5.· Re-
.. ~miel)to di' AI1"lt-r1. ligera.
• Manud Espiñlira C-.rñide, d,l Teginlictlto de Artillería de
posici6n. .
• Luis Oallqo y Koly, del 9.° reaimícnto de Artillerf. ft-
gera,
• RaD'ón Peña y Alonso, de la Academia "e Artillerh.
• Jo~ Arreguí y Cecilia, del 11.° I rgimlento de ArbIleria lS-
¡erL
• Manuel Quintero y Ramos Izquierdo, de la u.mandlJlCia '
de Artillelfa de Menorca. .
a Luis Aguilar y Po~da, de la ídem de fdtm.
• Antonio Adalid y Ascarza, de h ídem de íJem.
» Francisco Car alu y 00nzá1ez, de la Id m de fd. de Ctuta.
• José Martínu y LJI.z Varth, dtl regimielito mixto de Ar-
tillería t1~ Melilla.
• MariJI:o Zaforteza y VillaloDEa, de la Comandancia de Ar-
tilIena de Mallorca.
a Manuel Torrente y Ba'eato, de la idfm dc id. del PerroL
• Antonio Quilez y Sanz, del regimiento mixto de ArtillC'lia
de Ctula.
• Antonío Oarzón l Vera, drl ídrm id id.
• David Oarer. y 6pez, dd 11.- regimiento de Artillcril
ligera.
• José Torres y Dell?ado, dd cuarto ídem id. id. pe~ada.
• Ous1avo L6pcz y NdVdJr O. del 14.0 i,l, m id. id. ligera.
• Cádos Aymerich y Luc:ngtl, ~el n.o i·klll id. id. id.
• Ptlix Suevos y Cruz, dd terCer idem id de montañ~.
• Manuel Afledondo)' Santamarind, dt:llegimiellto mixto tle
Artillería de McliI ia.
• Antonio Pérez y Sá ,{hl'z OS'lri", del ídem id. id. id.
• Victoriano Onrubid y Af1guia o. ,'d i lem id. i J. de Ccuu.
• José B(lJIal y Oá've7 , del .,km id id de .vel 1a.
• Augusto Gonzákz B~sada y Olrá'dez, dd ídem de Artille-
rla a cab:,lI(1.
a Luis PJlo de Bernab~ y Bustamar,te. drl 5° ídrm id. li¡crL
• Fernaado Esquífino y Pd~cucl, dd : ove' o id.m id. ,d.
• Luis 06mez y Panlt ja, del re~imiento mixto- de Arti1leÓl
de Ceuta.
• José 06mez y Pdr.toja, drl cnarto idem id. pcsadL
• Santiago OUrán Marquin.• , de la Comandancia de Artille-
rlt de Mcnorca.
• CarIe I Velalco '/ Oíl, del 12.- realollento de Altillería pellda.
• Manuel Orlíz '/ Mui\oz, del regImiento mixto de Arti~
de Melilla.
• CarlOI de AzcArraRA y Monttlllnos, delldem id. Id. de Ccuta.
• Ramón Moralel y fernindez, d~ la Comandaroela de ,1.'1-
lIerra de Menor ca
• MI~utl de TOril" '/ Del¡ado, del ter~er rcaimlento de Al-
tlller" lI¡er•.
, lull HUlrte y Buhn, de la Comandancia de Artlllerfa •
Pamplon.,
• Augulto ucanl1a y AlonlO, dr. la ldcm Id. dr MdillL
• Rafael P~rez '/ Reyna, del reelmll:nto mixto de Artiller1a *
"em1L
a JoH Rodrf¡uez y Austria, del legundo regimiento de Arti-
lIerla lIaua.
» 1'~lix Sacristin y Oalarla, de la Comandancia de ArtIItr1a
de Pamplona. .
• Manuel Oarefa de la Rasilla, de la ídem id. de MellilL .
• Dositeo Neira y Auz, de la idem id. de Larache.
a Vfctor MartJ '/ AlODIO, del 2.° reiÍmiento de ArtiJla1a Ii-
¡UL
• Arturo Mer.éDdez J Lópcz, del 8.- idem {d. rd.
• Pedro Romero y Rodrfguez, de la comandancia de~
ria eJe Outa. .
• Oonzalo M~dCl: J Parada, de la fdtm Id. de l.arack
• Luil Salinas J Oarcla, ~e la Idem Id. Id.. .
• Altiandro Arias Sa1¡ado '/ de Cubas, del rtgimicato ...
de Artilleria de Me'iII.. .
• RJm60~ '1 Conioi. del li.· rqillliento de Arti11aú
ti
• ~Cl'D6Dda de la Pueula, de la Comanduda de Ar-
tiIIafa de Tme.lfe. .
• MMud Pfru de Ouzmin '/ Sanjuan, del rc¡imieato .....
de ArtiUafa de MdiD.. .
»~Marqua J TaIc:t, de la'Comandancia de~ lI.:
Mallorca.
• I'cdaico 00cIa0 1 OiJ. del 1." rc¡imlento de Artillcrta i-
•~ <>re.aaz 1 Taroaae, del 2.. Ideal leL ...
I
1... fallo * 191.
D. luan rontln y Cad!n?, de la Comandancia de Artillaia de
CeutJ. .
» fa"rí'n N~vJrro y .I.~or'·no, de IJ fdem Id. de Carta¡ena.
• Manud Dur1n y Agulldr, del regimiento mixto de Arti-
lIeria de Ce"h.
• Cipriano Gr,wde y fernández B.l.án, de la Comanda:tcia
~ Artil cola de Ceula.
» Vlctor Vera y ~anch " ·~e la filem ¡j. de Tenerife.
» Guillermo Durall y Pulís de la Idem íel. Oran Calaría.
» Eduardo Rodrig.:ez y Oonzález, de. Regimiento mixto de
Artillería de Outa.
Madrid 16 de julio de 1919.-Santiago.
•••
Satu de Instrucd6ll. Rec:luulea"
,cuerpos dIVersos
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido declarar apto
para el ascer,so, cuaado po, alltigü(dad le corresponda, al te-
niente corr·nel de Ejér. Í\'l, ofici.1 may.)r d~ ese R.:al Cuerpo,
D. Joa,uín Maríl1~ Sá'lChtz. por reunír las condici~nes que
ddcmuna el regl.mer t'l de c1a"ificaciones de 2. de mayo
.te 1891 (C. L. n6m. 1'"5) Yarticulo 2.° de la ual orden de 4
de fe_rero último (D. O. r,úm 28).
De real orden lo di~o a V E. parJ su conocimiento y de-ID. efectos. DIOS guar Je a V. E. muchos años. Madrid 16
"t jldío de 1919. .
SANTIAGO .
\
Scí'lof C"m~ndante genelal del Real Cuerpo de Ouardi:ls
Alabarderos.
ASCENSOS
f.acm•. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director de la
Academia de Arti lerl~; el Rey (q. D. lit.) ha tenld,¡ :J. bien con-
e:.edwel empleo d,. teniellte de dicha kma a los 62 alf~reces
a...nol que fi~uran en la sii?uiente relación, que empieza con
D. Allrtd.) Caba~es Marzdt y termina con D. '¡lIacio Urda
Zaball, que h'lI IIprob:ld 1 el plan de cstu;1íos de la retCfida
AcadclI'lia, l5iKllálldo.c\cs en su nuevo emllleo la antiKQedad
de 25 de Junio pr{)xim0 p._ado, con arreglo a lo dispuesto en
la c,eal orden de 11 del mes actual (D. O. núm. 155).
De rul orden lo dil{O a V. t..p.ra .u conocimle..to 1 de·
.. efecto.. DiOl euar4e a V. E.. mucbo.. aflol. Madrid 17
de IlI1lo de 19t9. .
SdJ'UOO
Sdl... eaplUn ¡cneral de la s~ptilOa rc¡ión.
Sdora Interventor civil de Ouerra y Marina y del ¡ir.tectora-
do en Marruecoa y Director de la Academia de ArtiUeri~.
R,lNltÑI qlle u die
D. Alfred, Cabañes Marzal.
• Ma'iano MO:ltalbán MarUnez.
• Ram(\n Merino G'núlez.
• Jo~ Altolaguírre Oavarrtt..
» P(dro,G~y de la Torre.
• ~S~ V·IIC1{u 5í1va. -
» ~ Sirve!: I y DargenL
•• ·.fatl Marll!lu-Alcoiti. Bednya.
• Niltjlio Grdnde y Femández-BmA.
• A10lf-> Zulueta EchevarI'Ú.
• franciscv Lópcz Oate!L
'. A, tonío ef·rtina Roca.
• Fernando Góma L6pe%.
'. J 'sé Wulda de lA Quilltana.
• ferna do Ca'ero Ruiz. .
• José F"mAIldez Cañete Quadrado.
» Jo~ Oonnlez OiL
• Vicloriano l~esiCl Marin.
» Lais Sírera Tlo.
» J~ de la Roquetle 'J RochL .
• Manuel Oalkgo Calatayud.
• Eduardo Lusa1a Apariáo.
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D. Juan Cervera y Jim~:lez·A'faro.
o Aniel Ortega Perez.
• Antonio I:'.nri·e y L6pez de Morh.
• An~el Oarcla Ouiu.
~ GUIllermo M(lra¡~~ Maya.
I Arturo Alvar.z-BlIi· a y Oodin').
o Manuel Alv,uez-C'mpana y Vígr¡ote.
» EugeOlio Curillo Durán.
• Jos~ O'Shea y Vt:rd··s M.>ntenegro.
• A'lto:lio MeJina de Castro.
o Francisco Or..cía B..nítez.
• Manuel Oamb I Muñiz.
o Ramó'! Marrac:" H·rnández.
~ Francisco ROldill Gu-rn ro.
• Eduardo Azcárrdga M· ,nt<:~inos.
• Francisco Muñoz Bot'n.
• Jos~ Oalá'l Arraboll.
• José Plana Sancho.
• Ralael Miranda Dava)05.
• LuÍll Arizón M..~ia.
• Antonio Crehul t Rodrfguez.
• facundo Co·;t.. Colubi.
• Juaqu[11 fontá" Lflbé.
• Edua· do de 1.: M.tla Ortigosa.
» Francisco Oonzih:z-Lf.llgo ia y Azpiroz.
» B ~er¡aventura H rrero R~bull.
• Luis B,lrri', Ma o.
• EduUlJO Outiérrcl y Fernández Aramburu.
• José Cdvo y O ¡reía Tej.:ro.
• Ouilbmn Vidal-Q.13dras . illavechí•.
l' Jos~ Oarcía-Pdrcd,'s e Ir401a.
• PoIscual Oirona Ortulo.
, Aurelio Cu~nya Herllá ldez.
, Ramón Vignntt: Pé'ez.
» francisc. f<:rull Pérez.
» Vic,nle C.rn:t~r')Merirto.
• Ricardo Bdlod K<lla.
• Alfonso de l'yas Babadilla.
, Jos~ Valero Ocailil:
• Ia:nacio UretCl lJbal :.
M¡,drid 17 de julio de: 1919.-Sa~tia¡0.
Excmo. Sr.: fll vista de lo propuesto por el Director de l.
Academia de Artillcrfó4; el Rey (q. O. g.) hit tenido a bien con-
ceder el empleo de alférez alumno de 101 misma, a 101~ alum-
nOI que figuran en la si¡¡uiente h I.,ción, qu·~ empieza con don
Jaime Humar Server" y ter<lIin t c'm (l. Carlos lama·Norlesll
y Muro, por h .ber a¡m,bado los t; es primeros a~1)1 del pllln
de cttudiol de dich, Ce·,tro, asill!nAndoles en 111 nuevo em-
pleo la anli¡(ledaJ de "-7 de Junio pfóximo pasado.
De real orden lo digo' a V. f. para IU conocimiento y de-
mil dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Maclrid 17
de lulio tle 191'.
SANTIAOO
Se60r Capital1 ¡eneral de la séptima r~ión.
Sei\orea Interventor civil de Guerra)' Marina y dcJ Protectora-
do en MarruecoI y Uirectur de la Academia de ArtiUerla.
D. Jaime Homar Scrvera, alum'1o.
• Amador Oonúlez Soto. alumno.
• Ca·los·Boto Vehi, alumno.
• Angd rerrer A~in, alu.nno.
• Juan Oncla Moreno. alum"o.
• AD¡cI Calderón umbu, 3lumno.
• Juan CoII Mas, alumno.
• tuis Bascones Oracian, alumno.
• Manllel Herrero Muñoz, alumno.
» Teodoro Luma fer 4ndíz, .. lumno.
• Carios femAnda Oo,¡zj.ez-Loagoria, alumn'J.
» L1ÜS Rodríguez Villilr, alumno.
. » Juan dt Azpiroz ~zpiroz. alumno.
• Elo)' de la Sierra Occjo, ahlmn~..
• Sui~ Lezcano M···lloz.•, alum·lO.
• MIrcd•.IO OonUlez A!varez. alumllo.
» JOIIquf4 Carda de la Cueva, alumao.
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Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el teniente de
la Ouardia Civil D. José Oarda Silva. el Rey (q. D. ~.), de
, acuerdo con lo inbrm.do pflr ese Co .sejo Supremo en 2
, del a.dual, se bl servido cor.ceder\o: I,ccllcia para contraer
matrimonto con D.- "'sefa "'rand I Cívantos.
De real orden lo digo a V. E. pa,. 5U conocimiento '1 de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ:>s. Madnd 16
de julio de 1919.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió. a este Mi-
Inlsterio en l. del mes próximo pasado, promOVIda por elsoldado de la octava compañía de 1: brigada de Sani jad Mi-litar Valentln Oaray Zab~h, m ~o'idtud de que se le destine
la la sexta compañía de la ref. rida brigada y destacamentoque tiene la misma el'l Bilbao; tcnien lo en cuenta que el ¡c-tU11 destino del intert!>ado se rfe~tuó con arrl'l~lo a lo prcve-I nido en la real orden circuiar de 14 de enero último (D. O. nú-
mero 11), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
1>e rell orden lo dillO a V. E. p'ra su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de julio de 1IJ19.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la primera n:gión.
MATRIMONIOS
SAKnAGO
, Excmo. Sr.: Vhto el expediente que V. I!. cursó a esle ,!,i-
nislerio en 30 del me, próximo pas.ldo. instruIdo con motivo
de h.ber a1tiado, como sobrevenida desl'u~ del ingres!? ~n
caja, el sordado José Oóm~z H..ldó·" la l:~cepcl6n delscrvlClo
mllilar activo compre!ldid 1 en el c~~o l)IImero del art. 89 de
la ley de reclutamic;,to; y resultando del citadO.expediente
que un herma"o del inhresado contraJo mdtrlmonlO con pOI-
teriorldad al 1.0 de clIero del año en que ~t~ fu~ aJilltado,
drcunlhncia que no produce cauSi de l"Xcepclón. de fuerza
mayor, en virtud de lo prevenido en cJ art. 99 del re¡lamento
para la aplicación de la ley expresada; el ~e'y' (q. .o. g.), de
coriformldad con lo acord.d¡ por l. ComISión ~rllxta de r~­
clutamlento de la provincia de Huelva, le ha lervldo duesü-
IDar la excepción de referencia.
De real orden lo di¡o a V. f. para IU conncimiento y de-
... dedos. Diolauude a V. E. muchos dos. Madrid 16
de julio lIe 1010.
.--
LUIS DE SA!fTlAOQ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina•.
Señores Director general de la Guardia Civil y Comandante
general de C~uta.




Excmo. Sr.: El 'Rey (q D g) se ha servleto disponer que •
los mtbicos may'ores D. Antonio Bustclo B.5abréJ.. del regl- ¡
miento Base N~val del Pcrrol núm. 63 y D. r~lix KodrflCuez
Alonlo, dd b~tallón Caudorn de M~drhl nl1m. 2, cambien
entre sI dI: destino, con arrtglo a lo dilrutlto fn elartlc:ulo 11
de la real orden cIrcular de 28 de abri de 1914 (C. L n(¡me-
ro 74).
Df real orden lo digo a V. f. para su conodmlento y df-
mAs cffctOl. Dios iUioITde a V. ~. mucho. aflOI. Madrid 16
de julia de 1919.
SANTIAGO
Seftorea CapltAn ¡eneral de la octava re¡fóD y Comandante
lUlual de Ccuta.
D. Mipel Ruiz y Toledo, alumno.
a l¡nacio Perrer Varu, alumno.
• EUl[mio Arizó!1 Mrgfa, alumno.
• Eduardo BAea: Ord llva5, alumno
a fernando Bcrtr!n d.: LIS y Alzugaray, alumno.
• Jo~ Co'sini ~arquina, alumno.
• Jesé Riera Alsa, alu nnt>.
• Sené.1 Ordiales O..nzálc=z. alumno.
• Carlos d.: Urcala fc:rnálldez, alumno.
• Manuel Espinazo Cabrera, alumno.
• Antonio Núñez Muñoz, alumno.
• Juan Cubillo Valdés, alumno.
• Jo~ Tuero Scminano, alum'lO.
• Sebastián Martín-Díaz Llanos, alumno.
• Rafael López Vllladecabo, alumno.
• asar P"mbo C(Jrti~cra, alumno.
• Vicente Pércz y de Sevilla, ;,Iumno.
• José Mé.1del Puada, a umno.
• Enri9ue Rub'o Larraña¡ta, alumno.
• EmilIO Hernández B'anco, alumno.
a Oondlo Taboada y Sangro, alumno.
• Luis Saavedra Pdtiño, alumno.
• José Mas Oamirdl", alumno.
• José Ruiz y del Nido, alumno.
• José Pél'.z·Hercc: Oonzálel, alumno.
• Alfonso Carrillo Durá.l, alumA:,).
a José Oálvez D'centa, alumno.
• Luis Sánchez Cantón, a'umno.
a Luis de C~stro Romero, alumno.
• Antonio Rexach y fcrnindez-Par&a, alumno.
• I~nacio Anitúa Ochoa d,~ E~uilior, alumno.
a Constantinu Lobo Monte o, alumno.
• Santiago Lorente Armc~to, alumno.
• José Oomá Orduñrl, 1Ilumno.
• José Alamán Ollega, alumno.
• Vicente Oarela flgueras, alumno.
• Enrique Torres eh.ellO, alumno.
a Luis Martín AiboTch, alum o.
• Carlos Lama-Noricga y Muro, alumno.










Excmo. Sr.: Vista la lnatanda promemda por el capit!n
...tIIco de la Oardia 0riI, ndrado coa arrqto • fa ley
. ele , de coao de lCJn, D. JUIR RCIQtn Martfaa. ea l6p1ica
de que te le CIlIIICIeda el aapleoiollOfftleo de c:omandaDtc,
poi' creene CIOIIIPftPdido ea la ley de 29 de )uio dd alo ID-
leñar (C. L l6a. 110); ,.1'" ca C!IIeIIta Jo raadID COII
cálW ,.eNI raI en......~ de allllMi_
(D. O. rapcdo. 101 j~fa 'J oIdaIeI 1I0M1f1k0t
ClU' baJan':"""..;;I'l ddinitivamcDtc ala eih-=I6e de~
el Rey (q•.líi)sc ha .~'l .......... pctId6a, por Ql-
recer de dertc:1lCl • lo que solida
De real orcka lo cliKo • V. f!. para _ coaod-=de-
, mas efectos. DiOl pARle. V. E.: ..... .... 16de j1IIIo de 1919. .
S&wDAoQ
Sdor CapltiD~ de la~ma ftII6a.
SeIor DIrector eeaeraJ de la Ourdia Q1'I.
Sc:ñor Capiün general de la primera región.
ácmo. Sr.: Vasto el expediente que V. E.. cursó. este~­
nistmo en 30 del mes próximo pasad.., iAstrufdo con motivo
de haber aJe¡aclo, co.o sobrcveniJa despu~ d~1 ingreso e.n
aja. el soldado P8ix 'Pastor Oondlcz la fXce~ón del servt-
do militar activo compnrldida ea el e-so pnmer. del u-
tfc:ulo 89'de la ley de m:lutamiento; y. lenlrndo en cuenta que
ea d átado expediente no se ha justlficilldo la pobreza en seIl·
ticlo..1cpl del padre del IntercuJO; el Rey (q D. g.)¡ dea~er­
tIo coa lo propuesto por la O>misióu mixta de r~dutamlento
de la prowlDda de Tokelo, se ha servido desestimar la excep-
d6D ele rdercada. .
De real or'deII lo dito • v. e. para .. collOdmiealo J de-
.... deceoL DioI pude • V. e. mW:boe aIoL Madrid 16
.".1919.
SAII'I'UGO
SeIIr Capitú aeneraI de la primera rqlólI.
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Q. O aDuI. KJO
SAJrIUOO
TRATAMIENTOS
Seilor Capilln general de la ~ptima regi6n.
SANTIA~
Sd01' Director ¡eRenl de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eurs6
a este Ministerio, promovida por el guardia d~ ese
Cuupo Lue:al Posteguíllo de Pedro, en súplica de que
se le consigne en sus documentos el dietado de Don,
por haber sido declarado apto p.ara ejercer el cargo
de secretario de Juzgado municipal, según comprue·
ba por 'la ~pia legalizada del certificado que acom',
palia, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a 1.
petici6n del interesado, en analogfa con 10 resuelto·
por real orden de 23 de octubre de 19 t 7 (D. O. nú·
mero 241).
De la de S. ~. 10 digo a V. E. para su conod·
miento y kiem's efectos. Dios gua~ a V. E .. mucbo&
aftos, Madrid 16 de julicJ de 1919. :
SANTlAoO
Sellor Comandante general del Real Cuerpo de Guar·
dial Alabarderos..
SANTlAOO
Sefior Comandante general del Real Cuerpo de GuaJ'.
dias Alabarderos.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que. V:- E.
remitió a este Ministerio en 1.11 del mes actual. el Rey
(q. D. g:) ha tenido a bien declarar con derecho a
retiro de alférel. cuando lo obtenga, al guardia de
ese Real Cuerpo D. Pedro de la Cruz Elplnosa, P.Pr
haber cumplido en fin del mtl próximo pasado sela
atlo. de permanencia en el mismo que al efecto te re·
'quieren. con arreglo al artIculo 140 del reglamento
y 5e¡ún lo dispuesto en la. reales 6rdenes de 11 de
junio de 1881. 1.11 de enero de 1884 Y 16 de mayo
de 1893 (C. L. núm. 175); debiendo ul&r el didia-
t1vb setlalado en la primera de dichas IOberanal dll-
posiciones y expedlrsele el correlpondiente real del·
plcho.
De real orden lo cUro a V. E. para IU conocimiento .
y dem'1 electol. DJoa pude a V!. E. muchalt doI.
Madrid 16 de julio de 191,. :
RETIROS
Excmo. Sr.:. En vista de la propuesta que V. E.
remitió a este -Ministerio en primero del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar con de·
recho a retiro de capitán, cuando lo obtenga, al guar·
dia de ese Real Cuerpo D. Enrique Taracido Calvo.
por haber cumplido en fin del mes próximo pasado
veinte atlas de permanencia en el mismo que al efecto
se requitten. con arreglo al articulo 140 del regla·
mento y según 10 dhpue,to en las reales órdenes de
11 de junio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 16 de
mayo de 1893 (C. L. núm. 175); debiendo usar el
di<.tinti\·o sei\alado en la primera de dichas soberanas
disposiciónes y expooírsele el correspondiente real
despacho.
De real orden lo digo a V. E, para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos atlos.
Madrid 16 de juto de 1919.
ordell de 9 del mes pr6ximo pasado. rt ferente .1 de i¡ual em-
pleo y cuerpo D. t u~er.io Rui~ de AzÚl y Vigu,i.
Oc rul ordrn lo digo a V. E. para su conocimienlo y de.
mis dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de julio de 1919.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prrmovida por Francisca
Bel Tomat, vecina oe tS! capital, calle del Pino núm. 2 (Sans)
en solicitud de: que sea 1 xceptuado del servicio en filas su hijo
Modesto Caba' es Bel, I'or h:.lldrse comprendido en el caso
segundo del art. 89 de la ky de rlchltam1entt'; y rcsultando
que un hermano dd illttre!~do c"ntraj" matrimonio con pos-
terioridad al 1.0 de enero del año en qne kte fu~ alistado,
circunstancia que no produce c.. usa de txcepci6n de fuerza
mayor, en virlud dI: lo prt'v, nido l'n el aTt. 99 del re~lamer.tn
para la .plicació" de la ky npresada; (1 Rey (q. D. 2.). dc
conformIdad con lo a((tHl~do por la Comisión mixta de re-
dutamiento de la pr. ·vinci~ de Barcelona, se ha servido des-
estimar la txcepcic)n de Teferenci l.
De real orden lo \ligo a V. E para S11 conocimiento '1 de-
mis efectos. Dios gttalde a V. E. muchos año!. Madnd 16
de julio de 1919.
5"(1'1.00
Excmo. Sr.: En vllta de la propuesta de pate a ta relerva
formulada a favor del coronel di' 1I Ou~rdlaCivil COD destino
en la Sublnlpr cci6n drl 12.0 terdo, D. Joaquln Manch6n Va-
lor, el Rey (q. D. r. " de acuerdo con lo fnform:d., por el Con-
ecto SupremO) de Ouerra y Marina y teniendo en cuenta lo
dilpuelto en la ley de 29 de junio de 1918 (e. L n6m. 160),
Ita tenido a bien (onre 'eri al mencionado jde. el na'e a l. d-, tada litulción. por cump' r la edad para tilo el 4h 20 del co-
mente mea, con IU actual empleo '1 lueMo men~ual de 750
pacta., que te ler'n reclamad.. a partir de t.. de alOlto
pr6xtmo, por rt t4.o terdo. al que quedad afecto; por fijar
su reaidencla en cst. Corte.
De real orde" lo digo a V. e. para su cunocimicllto yde-
mis dedo.. Dios (Ulrde a V. !!. muchos alOL Madrid 16
de julio de 1919.
SANTlAOO
SdIor Director ¡eneral de la Guardia Cim.
Sdl_ Plaidente dd Concejo Supmao de Qaerra J Ma-
rina, Capitanes gtnerales de la primera '1 'I~m rtgiones e
lntcrnntor ciYiI de Ouerra J Marina J dd Protectorado en
Marruecos. . '.
RESERVA
Sdlor CapltAn ¡enera! de la cuarta realón.
&cmo. Sr: Vista la mstancia prrmorida pot' el archive-
ro tercero del CUt'r¡)O auxilidr dc Oficinas militares, retirado
en esa capital, D. Carios Mana Fernlrodu Brizuela, en soli-
átud de que se le conceda el p"~ a la situlción de ((serva,
~ preceptú tI pjrrdll 5t"gUndo del apartado e), en reJa-
á6n coa el ~), del eplgr' fe c Ben, licios PI'. d p8IC a la~­
Ya o ntiro. de la Baw 8.. de la Ity de 29 de junio de 1918
(C. L n6m. 169), tI Rry (q. D. g.) se ha servido de.cstim.r 1.
petici6D dd m:urmnte, en analo¡{a COla Jo ruaelto por raI
Excmo. Sr: Visto el uf)(dic, te que V. E. cursó a e~tc Mi-
oisteri.) en 30 del md próllimo pah¡}o, instl1i '0 con motivo
de haber alegado. (·,mll sob·e,ehilla ucspuk del mgrCSQ en
caja, el solu.,do Francisco B~ñuls ].,r.14 la acepción del
servicio militar ac\lv{) comprendida ~n el cuo primero del
articulo 89 de la ley de ,edulamicnto; y resultand" del dt.do
expediente que un hermano del inlerdado c'JOtr"jo matrimo-
aio con pO$tcrí-. ri:1ad al 1.0 de enero del año en que é!.te fué
anstado, circunstll'/cia que f.O produce causa de excepción de
fuerza m~yor, en virtud de lo prcvc'oÍdo en el art. 99 del re-
elamer·to para la aplkación de la I"y expresada; el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo ac, ·rda lo por la C~mi­
siónmixta de reclutamiento de l. pn,villcia de Valencia, se
ba llUVido dc*stimar la excepción de referencia. .
De real or<Jeu lo diRO a V. t.. para IU conocimicuto f de.
IIIÚ efedos. DiOl guarde a V. E. mucbos lAol. Madrid 16
de julio de 1919. .
SAHn.lOO
Señor Capitin general de la tercera re¡ión.
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VUELTAS AL SERVICIO
Exano. Sr.: Vista la instancia cursada a este Mi·
nisterio por el d e Estado en 5 del mes actual, promo·
\'ida por el capitán de Carabineros. ho)' coman~ant~,
don Román Navarro Domínguez, supernumerarIO Sin
sueldo en la -Habana (Cuba), en solicitud de que se
le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a los deseos del
interesado, con arreglo a lo dispue3to en el real de·
creto de 2 de a~osto de 1889 (C. L. núm. 362); de-
biendo quedar disponible mientras le corre3popda ser
colocado, según preceptúa la real orden de 9 de sep.-
tiembre de 1918 (D. O. núm. 204-. . ti
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 15 de julio de 1919.
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de sementales, en la real orden de 20 de diclem-
bre de 19r8 (C. L. núm. 350) Ycon derecho, po1' tantop
a la gratificación reglamentarh de equipo y montura,
como tales plazas montadas, hacíendoseles la reclama·
ción y abono del exp'resado devengo desde t.el de
enero del corriente afio.
De.real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6oI.
Madrid 16 de juto de 1919. ;
SAN11AGO
Seftores Capitanes generales de la primen, seguuda,.
cuarta, quinta y octava regiones.
Se60res Intendente general militar e Interventor clvir
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
SANTIAGO
Sellor Director ¡eneral de Carabineros.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
ele la Subtecretar1a Y 8ec:dones de elle MIDlI"
y de la Dependencia. cealralea.
lU\Os. MM1rid 16 d~
"a DI,...., en.,..,
ZUbIG.
IInUIOD loerll de la 'Iordll t1III
ASCENSOS
Para cubrir diez y siete vacantes de sargento que-
existen en el Instituto. concedo dicho empleo a los
cabos que se expresan en la siguiente relación, que
comienza con ,Vlctor 8atuecas Igleshs y tennina con
Gumersindo Moreno Espejel, 1:>5 cuales están declna-
dos aptos para el ascenso y son los más antiguos, de-
biendo disfrutar la .efectividad que a cada uno se les
asigna. •
Los coroneles subinspectores de los Terdos y pri·
meros jefes de Comandancias exentas, dispondr'n
el alta y. baja respectiva en la próxima revista de co-
misario del mes de agosto, en los destinos que tambim
le expresan.
Dios ¡uarde • V. S. mucho.
Julio de 1919.
s!cclOa fl tria Cllblllar , RemoDIa
GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió a
este Mini5terío el coronel del segundo Depósito de
sementales, con fecha 1 r de junio próximo pasado,
dando cuentJ de que los capitane5 de los depósitos
de sementales, por su especial cometido, deben des-
empe1iar a caballo el servicio p:lra h instruccil,n de la
tropa, que en lo individual es la misma que la de 105
demás cuerpos del Arma, asl co:no la dirección, ejer-
cicios y paseos adecuados necesarios a la gimnástica
funcional de los sementale:i y tambitn en la revisión
de ciertas paradu; reputándo:;eles montados en todo.
los ados de rcferencia con el gasto consiguiente a di·
cha situación, aún cuando haciendo UI9 del ganado
de dotación de los dcpósitos, el Rey (q. D. ¡.). de
acuerdo con lo informado por la Intendencia ¡eneral
Militar, ha tenido a bien disponer .e consideren in-
c1uldos los capitanes y .ubalternos de lo. depósito.





C'c:era ••••. , ..••.. Vlctor Bataee.. relaia., •.•••..•.••••
C6rdoba••.•• , •.••••• '.IíAn A~valo Rejarano ••••.•••.••••
~o ••.••••.••.• 81.a Ibrrio Jim~es•••••••••.••.•••••
Baae.ra. •.•.•.••••.• Pedro s..tre Caimui .••..•..••.....•
Mamecos • • • • • • • • •• JlUIO Garda Galíalio. • . . . •• • • • . .. • •.•
BadaJM•....••....••• Joe6 Pacha "'rques••••••••••.•....••
HueJ ll'raocbco Vúques GonstJes ..•. , .••••
SeñUa••••••••.••••. Lai. Paris Garrido ..•.••••..••.•..•..
ZaIDOnl. . •. • ~0s6 MarbtD OODdlea .•.•.••...•.•••¡
...... •• ••• , •• ,_ Lc5pea F tee • , ..
Poategecln •• ,...... PraJtdKo GoaafIa R04rlpea " ..••••
~j6...ee••••• D. RalDChlltecarcba Garda••....•••••
.T4lIedo ••••••.••.•• • ••• - lEdurdo ••Iaia. Grabaloaa •••••••


















AIbIcete••••• "lO ••• lO •• G-.w1DcIoJlloreao~••••••••••
Cdrdoba lO· ••••••
I CABALUlUA
•••• D. J-1IarpIejo .
SARGENTO lITRO. DE COUITAS
1 apto 1'11 !serillA•••••••••••.••. P'onoso:
I '-0 l'11~ Irron.-o.
__·.... .. ..:.---..:.-""'(~t -_
......6 deJaJlode .'.9--Zll6ür.
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meros jefes de Comandancias eentas, dispondr'n el
alta y baja respectiva en la próxima revi.ta de Ce>'
misario del mes de agosto en los destinos que tam·
bién se expresan.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso M,adrid 16 de
julio de 1919.
Para cubrir veinte vacantes de cabo que existen en
el Instituto, concedo dicho empleo a los guardias que
se expresan en la siguiente relación, que comienza
con Claudio Pulido Redondo y termina con Raíael
Periaeo ~chez, los cuales lIOn los primeros de la
lista~laíón de elegibles y reunen las condiciones
reglamentarias para obtener el ascenso, debiendo dis-
frutar la efectividad que a cada. uno se les asiglU.












8Jl que c&u..n ..1&&
ClOmoc.~
<::iceres Claudio Pulido-Redondo •••••..•••.••
Alicante .••..•.•...• , V,cente L10pis Andr~s........•...•.
Gerona •••.••..•••... MiKuel de Hoyos Sánchez ••••••..•••.
Madrid.. . • . . . • . . • • Eugenio Aguado 3arrollQ •••......•...
Valencia ..•.•..•..... M¡muel Torres Raro .•••••••.•.•••.•.
Lugo ••.............• (:inoido Alvarez Trasborras "
Valeuc~.. . ••....... Francisco Oondkz itequena •.•.••••
Córdoba •............ Jos~ Jim~nez Espejo ••.•••••.••••••.
Zaragosa ...........•. Lui~ Benito M"rillcll\, ••••••••.••.•.•• \
Burgos ••••.....•.•.. Conancio HernAndez Rodrlguez .....••/
Almerla •••.•....•••• Antonio VilJegas Manrubia ••••.... : ..
Burgos ••.•.....•... .,¡nforiano Mecerreyes Pernia .•.......
Zarag()Ja .... '" ..•... Juao Lbaro Aguirre ....••.•••.......
Ciudad Real l.eondo Ortega SJ.nchez •••••••••••••
Idem " .. Arturo Mayord'I/Do Aparicio ........•.
Xorte............... Manuel Martl Torlo~a.•..•..•....•.•
Salamaoci'- ......• , ... LUIS Castellanoll R(ldrl~ueZ' •.........
Oyiec!o •• . . .•••. . .•• Eu¡:enio Hern.indcz GÓmez .•..• , ...••
Castellón •........... «rancisco Gombau Forner ••.••...•••
Madrid 16 de julio de 1919.-EJ Director General, Zubia.
...-
1 agosto
guiente relaci6n, que comienza con Jo.~ Villar Garrote
y termina Con Domiñgo Vidal Marral11.n, lo. cuales
pasarán a .ervir los destinos que a cada uno .e asl¡·
nan en la m;lma.
Dios ¡uarde a V. S. muchos aIIos. Madrid 16 de
julio de 1919.
DESTINQS
Lo. coronelet subinspectores de lo. TercioS y pri·
merol jefea de Comandancia. exentas, te tervir~n or·
denar el alta y baja respectiva, en la próxima revista
de comilario del mes de agosto, de lo••argento. que
le truladaD de Comandancia expre-ado. ea la .i·




• , .. _ d..uJul4ol
INFANTERlA
Viseaya ..•.•.•.•..•• JOK Vil/ar Garrote ,Madrid •••••.....••• VollUltario
Huesca Benjamín VaJ!t1e R.amlrez {VizCAya , .••• Idem.
Idem • • • . . . . • • • •. • •• Ondil,lo R. ·drlfUlPz Martul ••....••••••••••••.•.••.•••.• '¡LUlO' .• • • • . • . •• • •. ldem.
Bucclona B.bil Lópes Lafuente Ltralt0za ldem.
Valencia ..•.....••.•• ~arcillQ Peria Ch"rdi •..••.•.•• .•• . .••••...•.•.••.••• ITarra~ona . •. .••.•. • ldem.
Avila •...•....•••• Juao Hernindea Turri6n........ .•...••••. • •••••...•. !SlI:amanca ••.•....••• Idem.
Serilb , . '" lesds Valls Cap··lla. . !Terue) .•....•.•...• ldem.
Arila ••.....•.•.• , DominIO GODlález Fraile 1S.lamaDCA !delD.
CABALURlA
Sel'illa •.. DominiO Viclal MarralUn ••••••••..•.•• , •••••..••.•.••• al,- terdo •••.••••••• Fonoeo.
lIIaclriO 16 de juJio de 1919--ZIlbla.
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pasadu a servir los destinos que a cada uno se asir-'
DaD ea la misma.
Dios ¡uatde a V. S. muchos dos. Madrid 16 de'
julio de 191'.
l........ •t.9D. o. .....60
Los COI'OIIeles subinspectora de loe Tercios Y pri·
meros jefes de Comandancias exentas, le lerviráa oro
denar el alta y baja respectiva, en la próxima revista
de comisario del mes de agosto, de los cabos que
se truladan de Comandancia expresados en la si·
guiente relaci6n, que comienza con Braulio Manrique
G6mez y termina con J~ Carpío Garije>, los cuales






















Este .•....• o" • o,,
L~rida •••••...•••••.
Este .••.•••••.•..•••
•Poraolio Maarique Gómez •••••••••••• o•••••••••••••• Toledo ••••.•.•.•••• Voluntario.
RodolCo Rui. Garc:la ..••.••••••••••.•••••••••••••••• S~vil1a •••••••.•.••.• Idem.
TomAI Alvlro Martln. o.....•.•••..•..•• o••........• Oviet'c. ••••.•.••.••. fdemo
Enrique Altj/) Dlasco ••.•••..•••.••.••.•..••...•.• Córdoba ..••••. o..•• Idemo
Antonio Santan. Tierno•.•..••...•.•.••••.•.••.••••. Sevilla ••. o' .•• ', ., .•• Idem.
Gerardo Carda FerDindez .•.•••••••••.••••..•.....• León ••.• o..•.•••••. Idem.
Al~jandro Chamorro Vargas. • • . • • •• . .••••.•••••.••. Badajoz .•..••·•..•. ., Idem.
Antonio Flore!! Gooúlez ... , •••••• o...•.••.....••.•• ('.jceres..... . ••.•••• Idem.
Maximino SAnchez González•••••...•.•.•.•.••..• : ••• Badajozo. o•.••••.•••. Idem.
Serllpio Nu10 Mutilva•.•••••••••••....••.••.•..••.•• Navarra ••.••.••..••.• Idem.
le~úl Ibernón Villar... • . •. . •••••• ••• .••..•• Murela . . .• .•• .• • .•• Forzolo.
"uan Gallardo S!ochez. " Ruelva Voluntario.
FrancÍ'co Vega Pellez (1 ~ Zamora o Idem.
Clerr.entino Colina Sebasti!n '" .••.••••••••....•. I.o¡:roilo..... • •.•••• Idemo
Jaime MolI Ginard •.•••••••••.•..••.•.••••••••..• ,. Balearea ..••••...•••• Forzollo.
C.indido Pl'liez Moreno .••.•..•••••.•••.••.•••••.•• Marruecol •••.••...•. Idem.
HiRi"io Rodriguel de Linna Lorente •...•.•..••••••• Gerona ...••.•.•••••• Voluntario.
Ramón Servallll VUa........ .•.••. .•.•••.•••.•.• E..te •• yo •••••••••••• Idelll,
Pallcu" Navarro Jlm~nel••••.•••.••.••.••.•...•..•.. Albacete ••.••••.•••• Idem.
CABALLltRIA
11.- terdo .•.•••••••. Antonio Marlo Carrillo •••••••••.••.••••••••••.••.••• Odll o' •. Voluntario.
5.- terc:lo ••• . • • • • • • •• Alejandro AlonlO del Pico •••.••••••••••••••.•.••••• Marruecol.·..... • •. P'orao...
OYIeclo .••.•....• , •.. Jo~Carplo GariJo•.•.•..•.••••••••........... "..... "Ib.cete•............ 'onolO.
Madrid 16 de julio de 1919.-Zubla.
© Ministerio de Defensa




COLEGIO' DE: MARIA. CRISTINA
OA.JA
..aALANCE correspondiente al mes ete junio de '9'9. efectuado ea el ella de La fecha, que se publica ea cu:tlplimiento a
lo prevenido en el art. 27 del reg~entoorg!o.ico de la~60, aprobado por real orden de 3 de diciembre de '908
. (C~lIath úKisllJlif/tJ a4m. 237). .
.




Por el importe del preaupuesto del (".oIe-
cio, correapondient~ al mea de junio
de 1919••••••.••••••••.••.•••.••••••
Salldu de caja ea el mes de junio, !le¡dn
car-peta••••••••.••••••••..•••.•.•••
s_........ ....... 89.757 t6.
¡
Suma el debe. .. .• 1. 063.683 84}
Idem el baber ••.......•••. 1_89.757 (,6
E:/dsuru:faI1l Ca}IJI, ItP" SI dtfal)a "C01l-I--~- .. -.
tí~................... 973.926 8J
DaTu.i.& Da U. aXISTlOlIUA Y.N CA!A I
.En met.1lico ....•.....••. :. . ........•.• ,
Cupeta de resgu~rdns rlet..lla:lco de E.~llA·
ñl por p~pel del 4 por 100 intt'rinr, ete-I
pOlitado en el mismo, cuy" valor nO;lli-1
nl.! t'S de l.ol6.900 pf'~et;l!l. s.t'nd·) el.
efectivo ¡ 731,195 01
Ea cuatrocasaa de la herencia cRrolt."t'gl\nl
lAsació" ••.•...•.....•.••..•.••.•.•.
ADUci!» al CoJclio de Toledo. •... .•
Carpeta de r-auardot nOlninllivos por
cr~dltOl. rnor d. J. Aauci.dón pen-
. ·dlente. de cobro •••. ••••. ••• . .
Carpeta de call1Ol contra 101 Colegiol de
AranjlleJ J Toledo..... •. .• •• ,'.101 '72
ItA la Clleuta corriente delUanco de IApaA. ,01.OTI65
-----Suma 1.06).61) ..
·Eziatencia anterior. aegtin balance del met
.de mayo de IQI9 979.707 10
~or la conslcolción que determina el caso
4'° del art. 3.° del Reglamento orgwco. 12.76' 66
'Por el importe de 111cuotas de.ubscripci6n
correspondientes a señores Generales.
jefes 'J oficiales del arma en acuvo,. re·
serva 'J demb sit'ladones, pertenecien.
tes al mes de la (echa.. ...•...•.. ..•.. 2J.935.
Por el importe de las cuotas de subscrip-
ción, correspondientes I los sargentos.
cabos, individuos de banda y lIoldados
del arma. correspondientes al mes ;\ctual. 6.784' 5
k'or el importe del abono que determina el
c~so J.u del art. 3.° del Reglamento orgá.-
OICO.......... 28.227 J'
Por la cl.onsignación que da el Estado p~ra
empkados y sil vienlell del CO:t'gio en
este'mes de junio.................... J.839 20
Por lo que ban rentado las casas de la he·
rencill •BrollJ, ell junio de 19 19........ 214 27
Por los iutereaes dei papel del Estado al
.. por 'o~ interior propirdad de l. Aso-
e1acióD, vendllliento de ,.0 de julio
de '9'9.............................. &.2'5 20
Hu deJ~o de remitir la. CIlOtu lo. c:uerpol .Jrleates: rqJmlentos: Inca, 62, Sur.llo, 69 J Tarracou, 7&; batallo-
·Aea de Caudores: CataJu/la, "ChleJan., '7, may:! y junio J La P".JIIUI, 20; Grupo de Cuera.. I<elul.re. ladrKCall de Me•
.tilla, 2; crupo de Cuenas R~iularea ladrlea.. de Ceuta, 3 y tropa. de Pollda Jnd'.ena de C~uta. Zon..: Bad.jo',7. Car-
aoaa, 1I,.Huelva, 13. MAl'la, 17, Barcelon., 27, Com., SO, Ponteyedr., 54, TeneriCe,lbiaa J·I. de loc.: H.billtaclone.: la
..cSe Goblernot , Ja'ladoa y la del' Cuerpo de Olido.. Ml1ltarea de l. 2.· rec16n. la de d'lIpoalble., 1. de retirados
(...yo y junio) l. de adorealen.rale. y la de Gobieroo: y COIll.adaada. militares de la 3.· relióo, l. de varia. d.1es de
...al S.- repóa, la ele clasel de MeJUla J cuadro eYtDtual de Lanche.
© Ministerio de Defensa
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"
18 de taUo de 1910
------------_.-
MTADO IIIIIIII,. • ... 1IuJ,'" .súhtdn 1fI" C.,.., tM 'Jl,,,.6. tItJl •• , "./. oew,lb e• .,




~i oi ! 00.0 '.a...... ~ ~f.. =ifi ~ 1 ':! i < 1;; 1 ;: a~ ti TOTALJ l. eES : : '"' ., .: : .a : o- :! : ..•• 0:0. ~~ • . . .
- - - -
.
)
ExiIUaD en 1.° de junio de 1919...... ~4 21}8 1]0 23 J 82 5"2 1.101
Altas ~. 2]. IS 8 '7] •. 'S 234
HuMaDOS...... ScniAIC 2.-;J-I' --¡:;s --;-;- -;-75' ---¡;- SS7 1. 33So
~ -. - - -- - -·-11-.....;;.;;.;-
. Ba~....... ..... 2 23 25 • • • 183 2]3
Quedaapanl.dejuJiodeI919 22 21)8 120 31 '75.82 374 I.lOJ
\
EsiIlt1aD en 1.° de JUDio de 1919 3S 3"S ~~ -:; ---.- -;;; 1.0"
Altal '11--1 ~ --2..~ ~ .__J_ ~l 158 _
Ba&ianaa ..•••• ! SO..IIl •••••p.2 ..00 2]2 • 117 • 388~ 1.179
,
- Bajaa .. . . • • .. • • •.. • . .. . • 2 J2 -26 --;"' 5 . --;9 i~5.
. QuedaD para 1.° dejulio de 1'19...... ..o ~~ ---=..~~~ I,OJS.
Ha&fall.' de ambo. sexos que eJÚltea ea la eacal I




© inisterio de Defensa
Marlrid 8 dt" ju'io de 1919.
111 l'om.n"lot" ""I'OItw.r\O.
E",ilio Zubiri.
11 .. )do de 191. D. O..... 160
•
jI$DeiaeJ6n BenilDell de SantlagD
MES DE MAYO DE 1919.-MOVlMlENTO DE fONDOS
nSlm
....-
06D&Ia. UlIO ....... ~
.
FODdoderesernde la Asocilld6n 1·323 00 !Abonado a l~ herederos de doco lO-
R.ecaadadó.. de caerpos 1 babili dos Callecidos ' •••••••• : •. • •.•••. 10.000 00
tadOl................... -. '.4'3 S· ~ueldo meDlaal del escribiente •••.•• so 00
Idem por el cobnllor CD elta pla. ~~ id. del cobrador.. •• • •••••.••. 20 00
J.a .............................................. '712 25 astoa de Secretaria ... • •••••.....• S 00
Idean petlOuhacnte, por girol FoDdo de relle"a actual ••.•••••..•• 1.C}i6 25
en esta Secretaria •• • ••.••••. '12 5°





• Madrid 6 de julio de 19'9.
mC«>maudaDte T_rero,
Sadot Dadin
CanNdad~ abonadlU ti 1011 htr~d~roll eh 1011 ullort$ socios /all~cidos que s~ ~xpr~SQn.
I
1
I ~rTMpoude leADUclpoI he-
aIDplew NOMBRZI eboa ¡CUu lIc¿uldaclon Cuerpo. qu; hlclll1'OD al aúlCllpo
-p-- - P.e_ Cta.
-
, MAYO
Coronel (R.)............. D. Gurlermo Vienne y Xim~neJ de
Ciluerol .•......•..•..•••.. t 2.000 0(\ ,
Comandante (id.).; •. .,. • ]uli4n Dar!n Ciar ... ' ••.••• 1.000 2.000 00 Victoria Eugrnl••
Teniente ••.••••••••.••• • Antonio Berdler Saforcada ..•.• 1.000 2.000 00 S~nti·lo.
2.· TenieDte ~R.) .••..•.. " Salvador Valverde Lenl •••••.•. 1.000 2.000 Gel Tetuin.
ProCesor !t4tultació. (R.) •. t Narciso Celes SincbeJ ••..••••. 1 • 00 a.oo• e<> Art.a poslelón.
-
TollIl •••••••.•.. .•. 10."0 00
Mol4rid 6 de Julio ~ '9'9.
meo••ndallte
Sadot D.~in.





















Madrid 6 d~ julio 1919
El CoaaucIule e-ere,
SIldot DIIdin.
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